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Анотацiя. Проведено визначення особливостей цвiтiння та мiнливостi де-
коративних ознак сортiв лiлiйнику в умовах Криворiжжя. Дослiджувалася
група сортiв, вирощуваних в Криворiзькому ботанiчному саду НАН Укра-
їни (степова зона України) протягом 1999–2017 рокiв, якi вiдрiзнялися за
декоративними ознаками i термiнами квiтування. З’ясовано, що середньо-
раннi сорти починали цвiтiння у характернi для них термiни, тодi як сорти
середньої та середньопiзньої груп квiтували ранiше на 12–15 дiб, тобто
вiдтворювали розвиток середньораннiх. Зафiксовано ремонтантне цвiтiння
сортiв середнього термiну. Цвiтiння сортових лiлiйникiв в наших клiмати-
чних умовах продовжується 25–40 дiб. За впливу спекотних i посушливих
умов зафiксовано достовiрне зменшення дiаметру квiтки вiдносно сортових
характеристик на 5–41%, тодi як висота квiтконосу зменшувалася тiльки
до 28%. Сорти вiднесенi до груп з найвищiм i середнiм рiвнем адаптацiї,
що дозволяє пропонувати їх для використання в озелененi антропогенних
ландшафтiв з рiзним рiвнем техногенного навантаження.
Ключовi слова: Hemerocallis L. cv., особливостi цвiтiння,
декоративнi якостi, Криворiжжя.
Вступ. Дослiдження впливу абiотичних чинникiв на рослини
доводять, що для забезпечення виконання функцiї в змiнених умовах
iснування адаптацiйнi реакцiї органiзму реалiзуються на рiзних рiвнях
органiзацiї — вiдбувається змiна бiохiмiчних та фотосинтетичних
процесiв, кiлькiсних та якiсних ознак анатомiї i морфологiї вегетативних
органiв, бiологiї розвитку [11, 14, 15]. З огляду на значний рiвень ан-
тропогенного впливу, зокрема в промислових центрах Правобережного
степового Приднiпров’я України, актуальним є вивчення пристосува-
ння рослин, що впроваджуються для збагачення фiторiзноманiття
культурфiтоценозiв [1, 12]. Ефективним джерелом вдосконалення
асортименту культурної флори можуть бути представники родових
комплексiв, яким притаманнi широкий спектр декоративних якостей
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i пластичнiсть на фiзiолого-бiохiмiчному рiвнi. Значною мiрою це
стосується культури лiлiйнику (Hemerocallis L.), що є популярним
i широко використовуваним у сучасному свiтовому садiвництвi —
залучено бiльше 6 видiв i близько 32 тисяч сортiв [10].
Серед представникiв роду зустрiчаються еври-, мезо- та стенобiонти,
якi зростають у рiзних бiогеоценозах, природно-клiматичних зонах, у
культурi розповсюдженi далеко за межами своїх автохтонних ареалiв —
Пiвденно-схiдної Азiї (Китай, Корея та Японiя), Сибiру та Далекого
Сходу [4, 6, 16]. Види роду Hemerocallis L. широко культивуються на
територiї природних ареалiв для виробництва продуктiв харчування,
мають лiкарську цiннiсть, як джерело сполук з бiомедичною активнi-
стю [17]. Лiлiйники виявляють широку морфологiчну мiнливiсть, не
потребують iнтенсивного агродогляду, що робить їх винятковим ресур-
сом для ботанiчних i генетичних дослiджень. Натомiсть, обстеження
стану квiтникiв м. Кривий Рiг пiдтвердили наявнiсть в ландшафтах
мiста тiльки двох видiв Hemerocallis fulva L. i H. lilioasphodelus L. [9].
Дослiдження особливостей аутекологiї представникiв родового ком-
плексу Hemerocallis в умовах Криворiжжя (степова зона України)
виявили широкий спектр адаптацiйних пристосувань у лiлiйникiв за
впливу екстремальних умов зростання властивих нашому регiону, таких
як дефiцит опадiв i високi температури повiтря в лiтнiй перiод та
значний рiвень техногенного навантаження. Так, виявлена реакцiя на
спекотнi умови в захисному механiзмi пiгментної системи — пiдвищення
вмiсту каротиноїдiв та змiна балансу фотопiгментiв; анатомiчнiй будовi
листка — потовщення кутикули, збiльшення повiтряних порожнин;
вiдбувається змiна сезонного ритму розвитку видiв i сортiв [7].
Реакцiя на дiю забруднення виявлялася у посиленнi транслокацiї
важких металiв у системi «ґрунт–рослина», збiльшеннi iнтенсивностi
процесiв пероксидацiї в листках, у змiнi розмiрiв пилкових зерен та
збiльшеннi кiлькостi стерильного пилку [8, 13]. Отриманi данi свiдчать
про широку адаптацiйну пластичнiсть лiлiйникiв, тому особливого
значення набуває вивчення декоративних характеристик iнтродукова-
них зразкiв та аналiз можливостi залучення їх для використання в
озелененнi промислових центрiв України.
Враховуючи, що основне значення при використаннi квiтниково-
декоративних рослин має довготривалiсть декоративного ефекту ме-
тою роботи було визначення особливостей цвiтiння представникiв
роду Hemerocallis L. в умовах Криворiжжя для з’ясування можливостi
використання iнтродуцентiв в мiських ландшафтах.
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Матерiали та методи дослiджень. Об’єктами дослiджень
були зразки колекцiї Криворiзького ботанiчного саду НАН України
(далi КБС) роду Hemerocallis L., яка була сформована протягом 1999–
2005 рр. за рахунок рослин отриманих з природних ареалiв (Японiя,
м.Канадзава; Китай, м.Пекiн; Росiя, м.Сиктивкар) та географiчних
районiв вiдмiнних за ґрунтово-клiматичними умовами вiд м.Кривий
Рiг (Нацiональний ботанiчний сад iм.М.М.Гришка НАН України,
м.Київ; ботанiчний сад Чернiвецького нацiонального унiверситету
iм.Юрiя Федьковича, м.Чернiвцi; Нiкiтський ботанiчний сад УААН —
Нацiональний науковий центр, м.Ялта; Центральний ботанiчний сад
АН Бiлорусi, м.Мiнськ; ботанiчний сад Ботанiчного iнституту РАН,
м.Новосибiрськ). Сьогоднi колекцiя складається з 17 видiв та форм,
124 сортiв закордонної селекцiї та 17 сортiв селекцiї КБС.
Фенологiчнi дослiдження проводилися за загальноприйнятою мето-
дикою [18]. Оцiнка декоративних якостей проводилася за 100-бальною
шкалою [3]. Рiвень адаптацiї рослин розглядався як результат успi-
шностi iнтродукцiї [19]. Iнтродуценти колекцiї згiдно мiжнародної
класифiкацiї були подiленi за термiнами квiтування: дуже раннi
(квiтування починається в I декадi червня); раннi (II декада червня);
середньораннi (III декада червня — I липня); середнi (кiнець липня —
початок серпня) i середньопiзнi (II декада серпня) [5]. Для визначених
дослiджень була видiлена група сортiв, якi протягом 1999–2017 рр.
проходили iнтродукцiйне випробування в наших клiматичних умовах
i якi вiдрiзнялися за габiтуальними особливостями, декоративними
ознаками (колiр, розмiр квiтки) та термiнами квiтування.
Результати та їх обговорення. Пристосувальнi реакцiї, пов’я-
занi зi змiною органотворних процесiв i ритму розвитку, виявляються
змiною термiнiв початку i кiнця вегетацiї, тривалостi цвiтiння, ско-
роченням перiоду вiд цвiтiння до дозрiвання плодiв. В свою чергу,
змiни термiнiв основних фенофаз впливають на габiтуальнi особливостi
розвитку iнтродуцентiв, ступiнь диференцiацiї генеративних органiв
та їх морфологiчнi характеристики. Тому важливо було визначити
ритми розвитку генеративної сфери сортових лiлiйникiв в умовах
Криворiжжя. Визначення термiнiв i тривалостi декоративного ефекту
дало можливiсть констатувати, що в наших клiматичних умовах
вiдбувалися типовi змiни у фенорозвитку зразкiв, в незалежностi вiд
того з якого географiчного регiону вони були отриманi — найбiльша
кiлькiсть сортiв зацвiтає наприкiнцi червня — в серединi липня. Так,
тiльки середньораннi сорти починали цвiтiння у термiни визначенi для
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У сортiв середнього та середньопiзнього квiтування, в порiвняннi з
характеристиками визначеними оригiнаторами, зафiксоване квiтування
у бiльш раннi термiни (перехiд з серпня на I–II декади липня). Загаль-
ним для всiх дослiджених культиварiв було поступове розширення меж
варiювання термiну початку цвiтiння: у 1999–2003 роках вiд 1 до 7 дiб,
у 2004–2008 роках вiд 3 до 9 дiб, у 2009–2013 роках вiд 5 до 13 дiб, у
2014–2017 роках вiд 6 до 15 дiб.
До особливостей розвитку сортiв лiлiйнику в наших умовах вiдно-
симо також ремонтантне цвiтiння сортiв середнього термiну (Fransis
Fay, Royal Frills) у кiнцi серпня — початку вересня, що за загальними
даними характерно тiльки для сортiв раннього цвiтiння. Описаний вище
характер результатiв Н.О.Базiлевська i О.М.Маурiнь розглядають
як адаптацiю або пристосування рослин до нових умов iснування [2].
Встановленi вiдмiнностi у бiоритмах розвитку лiлiйнику в умовах
Кривого Рогу, на нашу думку, забезпечують утворення i визрiвання
насiння в перiод з бiльш сприятливими клiматичними умовами.
Лiлiйникам властиво створювати довготривалий декоративний
ефект — в наших клiматичних умовах для дослiджуваних сортiв
характерно цвiтiння впродовж 25–40 дiб. Його тривалiсть залежить вiд
вiку рослини i обумовлено кiлькiстю генеративних пагонiв, якi продукує
рослина та ступенем їх галуження (двох-, трьох- або чотирикратного),
тобто кiлькiстю квiток на кожному з них. Необхiдно зазначити, що
лiлiйники, якi здатнi утворювати на особинi велику кiлькiсть квiтко-
носiв, зазвичай несуть на кожному з них невелику кiлькiсть квiток i
навпаки. Незважаючи на посушливi i спекотнi умови зростання, значна
частина зразкiв за роки iнтродукцiї показала збiльшення тривалостi
цвiтiння (дивись табл. 1). Це вказує на те, що лiлiйникам властива
стратегiя тривалої адаптацiї до хронiчної дiї несприятливих екологiчних
чинникiв, яка вiдповiдає нормам реакцiї рослин i не призводе до їх
загибелi у першi роки зростання в умовах вiдмiнних вiд оптимуму.
Дослiдження морфологiчних параметрiв декоративних ознак свiд-
чить, що протягом останнiх 18 рокiв зразки вiдзначалися широкими
межами мiнливостi висоти квiтконосу i дiаметру квiтки. Так, першi
п’ять рокiв iнтродукцiї майже 50% культиварiв вiдтворювали сортовi
особливостi притаманнi їм в мiсцях первинного селекцiйного випробу-
вання i описанi оригiнаторами, або навiть перевищували цi параметри
(табл. 2). Наступнi п’ять рокiв (2004–2008 роки) кiлькiсть таких
зразкiв збiльшилася, при цьому в iнших зразкiв зафiксовано достовiрне
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Найбiльш критичними виявилися останнi роки iнтродукцiї. В наших
клiматичних умовах, якi вiдзначаються дефiцитом вологи, майже у
всiх дослiджених сортiв зафiксовано достовiрне зменшення дiаметру
квiтки на 5–41% вiдносно сортових характеристик. Висота квiтконосу
виявилася менш вразливою i зменшувалася у 7 з 12 зразкiв найбiльше на
28%, а у частини сортiв зафiксовано збiльшення цього параметру. Тобто,
пасивна адаптацiя лiлiйникiв виявляється в зменшеннi iнтенсивностi
процесiв росту, що значно зменшує декоративнi якостi окремих сортiв
(School Girl, Royal Frills).
Для визначення рiвня адаптацiї лiлiйнику та розподiлу на певнi
групи перспективностi види i сорти були оцiненi за декоративними
якостями та еколого-бiологiчними показниками (iнтенсивнiсть росту
монокарпiчного пагону, перiодичнiсть квiтування, перiодичнiсть пло-
доношення, iнтенсивнiсть вегетативного розмноження, стiйкiсть до
хвороб та шкiдникiв, життєздатнiсть i самовiдновлення). Дослiджуванi
сорти були розподiленi за двома групами: найвищий рiвень адаптацiї
(перспективний, стiйкий — 28–35 балiв; високодекоративний — 80–
100 балiв) — Commandment, Demerie Doll, Frans Hall, Luxury Lace,
Master Touch, Memory Lane, Sugar Candy; середнiй рiвень адаптацiї
(перспективний, не досить стiйкий — 21–27; декоративний — 60–80) —
Annie Welch, Bambi Doll, Fransis Fay, Royal Frills, School Girl.
Результати довгострокових дослiджень фенорозвитку, рiвня ада-
птацiї та декоративних якостей сортiв лiлiйнику в умовах м.Кривий
Рiг доводить, що притаманна їм екологiчна пластичнiсть в поєднаннi
з невибагливiстю до умов вирощування та широким спектром рiзно-
манiтних декоративних якостей роблять їх незамiнними в озелененнi
ландшафтiв мiських та промислових територiй нашого регiону. Лiлiй-
ники — багатофункцiональнi рослини, тому в ландшафтному дизайнi
їх з успiхом можна використовувати в рiзних типах оформлення: в
складi мiксбортерiв, рабаток, в поодиноких посадках, групами або
в масивах, квiткових куртинах, уздовж алей чи садових дорiжок,
бiля водойм або струмкiв. При масовiй посадцi лiлiйники утворюють
суцiльний покрив з листя i створюють масовий ефект пiд час цвiтiння.
Пiдiбравши рiзнi за термiнами квiтування види та сорти, можна
досягнути довгострокового — з кiнця травня (раннi сорти) до початку
серпня (середньопiзнi сорти) декоративного ефекту. В зонах сильного
забруднення доцiльно використовувати лiлiйники з найвищим рiвнем
адаптацiї раннього i середньораннього термiну цвiтiння у виглядi
модульних квiтникiв, невеликих груп та переносних декоративних
ваз. В зонi середнього забруднення передбачається використання
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бiльш широкого асортименту лiлiйникiв в квiтниках не регулярного
типу в поєднаннi з багаторiчними газостiйкими рослинами. У зонi
слабкого забруднення — квiтникiв партерного типу i найбiльш широкого
асортименту лiлiйникiв рiзних за термiнами квiтування.
Висновки. Таким чином, до особливостей розвитку лiлiйнику в
наших умовах вiдносимо прискорення фази квiтування (на 12–5 дiб)
у сортiв середнього та середньопiзнього квiтування. За останнi 18
рокiв iнтродукцiї вiдбулося збiльшення вдвiчi меж варiювання термiну
початку цвiтiння. Зафiксовано ремонтантне цвiтiння сортiв середнього
термiну цвiтiння не характерного для них в iнших клiматичних
умовах. Цвiтiння сортових лiлiйникiв в наших клiматичних умовах
продовжується 25–40 дiб. Зафiксовано достовiрне зменшення дiаметру
квiтки вiдносно сортових характеристик на 5–41%, тодi як висота
квiтконосу зменшувалася найбiльше на 28%.
Можна стверджувати, що за спекотних i посушливих клiматичних
умов розвиток i рiст генеративної сфери зразкiв Hemerocalis вiдзначає-
ться фенотипiчною мiнливiстю, яка є проявом адаптацiї i вiдбувається
в межах визначеної1 норми реакцiї iнтродуцентiв. При цьому рослини
суттєво не втрачають декоративних якостей. Сорти вiднесенi до груп з
найвищим i середнiм рiвнем адаптацiї, що дозволяє пропонувати їх для
використання в озелененi рiзних функцiональних зон пiдприємств гiрни-
чорудної промисловостi. Високий рiвень адаптацiї дозволяє лiлiйникам
успiшно зростати в умовах мiнливого навколишнього середовища i не
тiльки дозволить широко використовувати їх для збагачення бiотичного
рiзноманiття ландшафтiв промислових мiст, але i оцiнити можливiсть
їх застосування для бiоiндикацiї довкiлля.
Загалом, ця культура повсюди знайде для себе гiдне мiсце, стане
прикрасою квiтника, як у невеличкому скверi, так й у великому
парку. Кольорове багатство лiлiйникiв дозволяє створювати з їх
допомогою, не тiльки найпростiшi, але i складнi композицiйнi рiшення
з використанням широкого асортименту деревно-чагарникових та
трав’янистих рослин.
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PERSPECTIVES OF USE OF REPRESENTATIVES OF THE
GENUS COMPLEX HEMEROCALLIS L. IN
ANTROPOGENIC LANDSCAPES OF KRYVORIZHZHIA
T. F.Chypylyak
Kryvyi Rih botanical garden of the NAS of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. The definition of features of flowering and variability of decorative
characteristics of varieties of daylilies in the conditions of Kryvorizhzhya
was carried out. The group of varieties, thatwas being grown in Kryvyi
Rig botanical garden of NAS of Ukraine during 1999–2017, was investigated.
The varieties were differed on decorative signs and terms of flowering. It
was found that the early-middle varieties began to bloom in terms, which
are characteristic for them, while the varieties of medium and medium-late
groups bloomed 12–15 days earlier. They recreated the development of the
early-middle group. Flowering of varietal daylilies in our climatic conditions
continues for 25–40 days. A significant decrease in the diameter of the flower,
relatively to varietal characteristics at 5–41%, was recorded because of hot and
dry conditions’ influence. While the height of a stem decreased to only 28%.
The varieties are attributed to the groups with the highest and middle level of
adaptation, that allows to use in anthropogenic landscapes with different level
of the technogenic loading.
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